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The Process Tracing of Recent Japanese Lease Accounting Standards Setting:
The Pursuit of Global Convergence of Accounting Standards and
Complementary Tax Law Reform
NORIAKI OKAMOTO
キーワード
リース会計基準（Lease Accounting Standards），会計基準のコンバージェンス（Convergence of 
Accounting Standards），制度的補完性（Institutional Complementarity），確定決算基準（The Principle 





置付けられている。George and Bennett（2004）, 
























































































































































減損会計に関する実務指針 2002年 8 月に専門委員会の設置が了承
企業結合会計に関する実務指針 2003年11月に専門委員会の設置が了承
固定資産会計（減損会計を除く） 2002年 7 月に専門委員会の設置が了承
ストック・オプションの会計処理 2002年 5 月に専門委員会の設置が了承
リース取引の会計処理 2002年 7 月に専門委員会の設置が了承






















































設された。 4 年に 1 度，定期委員会を開催し，金
融機関の監督等に係る国際的問題への対策を協議
している。
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もたらす経済的影響等の検討に時間を費やし
た。2003年 2 月に開催された第 2 回合同会議で
は，ユーザー代表として定期航空協会から参考
人を招いて話を聞いている。着々と審議が進む


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調 査 に ご 協 力 頂 い た 企 業 会 計 基 準 委 員 会
（ASBJ）にも深謝したい。
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2001年11月 1 日 第 1 回テーマ協議会
・「リース取引の会計」が短期的なテーマ案かつ比較的優先順位の高いレベル 1 に
位置付けられる
2002年 7 月23日 第17回ASBJ委員会 ・「リース会計専門委員会」の設置が承認
2002年 8 月 5 日 第 1 回専門委員会 ・リース会計に関する会計基準の検討








2002年11月 6 日 第 4 回専門委員会
・参考人からの意見聴取
・論点の検討










2003年 1 月 9 日 第 6 回専門委員会 ・主な問題点の整理
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2003年 7 月 8 日 第 9 回専門委員会
・IASBにおけるリース会計プロジェクトの状況
・所有権移転外ファイナンス・リース取引の利用状況に関する調査








2005年 3 月29日 第77回ASBJ委員会 ・リース事業協会からの検討状況の報告
2005年 8 月26日 第87回ASBJ委員会 ・リース会計に関する今後の議論の方向性について
2005年10月14日 第90回ASBJ委員会 ・リース会計に関する今後の議論の方向性について





2006年 1 月11日 第12回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法（貸手の論点整理）
2006年 1 月25日 第13回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法（貸手の会計処理の検討）
2006年 2 月 8 日 第14回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法
2006年 2 月22日 第15回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法
2006年 3 月 7 日 第16回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法
2006年 3 月23日 第17回専門委員会 ・「売買取引に準じた会計処理」の具体的方法
2006年 4 月10日 第18回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2006年 5 月11日 第19回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2006年 5 月22日 第20回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2006年 5 月30日 第105回ASBJ委員会
・通常の「公開草案」と異なり適用時期を定めない「試案」を公表することの審議
・「試案」の内容に関する審議
2006年 6 月 8 日 第21回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2006年 6 月30日 第107回ASBJ委員会
・試案「リース取引に関する会計基準（案）」および試案「リース取引に関する会
計基準の適用指針（案）」の公表の承認
2006年 9 月 6 日 第22回専門委員会 ・試案に対するコメントについて
2006年 9 月13日 第23回専門委員会 ・試案の会計処理に対するコメントへの対応策について









2007年 2 月14日 第29回専門委員会 ・公開草案に対するコメントについて
2007年 2 月27日 第30回専門委員会 ・公開草案に対するコメントについて
2007年 3 月 7 日 第31回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2007年 3 月13日 第32回専門委員会 ・会計基準及び適用指針の文案検討等
2007年 3 月23日 第125回ASBJ委員会
・企業会計基準「リース取引に関する会計基準」および企業会計基適用指針「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」の公表の承認
